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LIST OF MEMBERS. 
SEPTEMBER 3 0th, 1913. 
1911 Adams , W. E., Sydney Har'bour Trust, Circular Quay, 
Sydney. 
1886 Adams , W. J., 175 Clarence Street, Sydney. 
1901 Adamson, H., Adelaide Steamship Co., Bridge Street, 
Sydney. 
1912 Allan, P. F. , c/ o Siemens Bros., .Ltd., 42 Bridge Street, 
Sydney. 
1903 Arno t, A. J ., Babcock, Wilcox;, Ltd ., 427 'Sussex Street, 
Sydney. 
1913 Bale, Ernest, Garden Island, Sydney. 
1911 Bale, W. H., c/ o Cameron & Sutherland, P .O. Chambers. 
Pitt Street, Sy·dney. 
1911 Barra clough, Professor S. H., The University, Sydney. 
191 2 Bates, C. J., c/o Messrs. Lane and Peters, Barrenjack, 
N.S.W. 
1907 Bogenrieder, C., c/o Lohmann & Co. , Bridge Street, 
'Sydney. 
1902 Bohler, G. , Mort's Dock and E n.g. Co. , Ltd. , Balmain. 
189 7 Booth, Wm., c/o John Danks Prop. Ltd., Blackfriars, 
Sydney. 
1909' Borchert, A . J., Bell's Asbestos Aust. Agency, Ltd., 
351 Kent Stree t, SYdney. . 
1908 Borthwick, D., 24 Fitzr6y Avenue, Balmain. 
1909 Boutlt, E. F., N.Z. Insurance Bldgs., Pitt Street, Sydney. 
1876 Boulton, G., "Royston," 421 Darling St reet, Balmain, 
Sydney. 
1913 Bromwich, Commander G. H., Garden Island, Sydney. 
1909 Brown, J . Bryden , "Teilkah," Boyle Street, Mosman, 
Sydney. 
1888 Brown, Thos., c/ o Sydney Ferries, Ltd., Circular Quay, 
·Sydney. 
1903 Bragg, J . W., c/o Gibson, Battle & Co., Ltd., 535 
Kent Street, Sydney. 
1884 Bush, T. J., Aust. Gasli.g.ht Co., 163 Kent S t reet, 
·Sydney. 
1907 Burrows, A. 0., "Noelyne," The Boulevarde, Strathfield, 
Sydney. 
1912 Carruthers, J., c / o Babeock, Wilcox, Ltd., 427 Sussex 
S t r ee t, Sydn ey. 
1908 Chalmers, D. , 18 Glassop St reet , Balmain, Sydney. 
188 7 C.hristie, A. , 93 P itt Street, Sydney. 
189 2 Christie, P. N., Sydney Harbour Trust, Circula r Quay, 
Sydney. 
1 909 Claxton, J. W. , 20 0 Bridge Road, Forest Lodge, Sydney. 
1 906 Clayton , .R. , Colon ial Sugar R efi n ing Co. , Ltd ., O'Connell 
Street , Sydney. 
1913 Cli fl' , R. C., 4 Castlereag h St r eet, Sydne y. 
1'910 Codd, H ., 94 Fle tcher Stre et, Campsie; Sydney. 
1 911 ·Crocker, E. J. , c/ o .T.oot h & Co., K ent Brewery, Sydney. 
1891 Cutler, A. E., Su pt. Governm en t Dockyard, Biloela. 
1900 Davis, -C. H ., 18 Old Slip, New York Ci ty, U. S.A. 
1911 Dean e, H. H . B., British Gen. Electr ic Co., 257 Clarence 
S tr ee t , Sy.dn ey. 
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Drake, D. T., Drak e's Dock, Balmain, Sydney. 
Dudley, Chas. C. , Commonwealth Nav al Dockyard, 
Cockatoo I s land. 
Edmonds, W m ., C.S.R. Co., Ltd ., Pyrmont, Sydney. 
Edwa rds, J ., 37 Post Office Ch ambers, P itt Street, 
Sydney. 
Erskine, E . J ., c/ o Crompton & Co., Lt d., 56' Margaret 
Street, Sydney. 
Fairclou.gh , C. S., Sunlight WO'rks, Balmain, Sydney. 
Fairweather, J ., Navigation Department, Circular Quay, 
Sydney. 
Fell, J. W. , 119 George St r eet, Sydney. 
F er·guson, Th os., Gordon Road, Roseville; Sydney. 
Ferr ier, R . R., 12 Spring Street, Sydney. 
Finlayson, D., c / o H. P . Gregory & Co. , 74 Clarence 
Stree t, Sydney. 
Finley, R . E ., c/ o Vacuum Oil Co. , Jamieson Street, 
Sydney. 
Fitzmaurice, J. S., Electric T elegraph Dept. , G.P.O., 
Sydney. 
Fle tcher, A. C., C .S.R. ·Co., Ltd ., Victoria Mill, H erbert 
River, N. Queensland. 
FQx, F . C., Clyde E n.gineering Co. , Ltd., Gra nville, 
·Sydney. 
Franki, J. P ., Mort's Dock & Eng. Co., L td., Balmain, 
Sydney. 
Franki, R. J . N., 307 Kent ,street, Sydney. 
Friend, A. H. , "Au byn," 137 Trafa lgar Str eet, Stanmore, 
Sydn ey. 
Fildes, P. A. , Dept . Public Works, Sydne y. 
Gardiner, E. J., Harrow Road, Bexley, N.S.W. 
German, W. H ., Co lonial Sugar R efinin.g Co., Ltd., 
O'Connell Street , Sydney. 
Gi·bson, Professor A. J ., The University, Brisbane, 
Queensland'. 
Giles, B. S., c / o Gibson, Bat tle & Co. , L td., 535 K ent 
St r ee t, ·Sydney. 
Goldsmith, H . S., Fitzroy Dock, Sydney. ' 
Gra nt, R ., 61 J o'hn St reet , P yr m ont, ·Sydney. 
Granowski, 0. , 387 K ent St ree t, ,sydney. 
Grayson, G. W. , Public Works Depa r tm en t, Sydney. 
Grieve , W. H ., W ill. Ada ms & C o., Ltd., 175 Clarence 
St reet , Sydney. 
Gurney, T hos., E quitable Building, George Street. 
Sydney. 
Hall, A. C., C.S.R . C o., L td ., Hambledon Mill, 
Hambledon, Cairns, Queensland. 
Hamilt on, P . B. , Chief Mech. Eng. -Offi ce, Wilson St reet, 
E veleigh, Sydney. 
Hargr ave, L ., Woollanra P oint , Woolla h ra, Sydney. 
H a r·ris, D., 207 Bulwarra R oa d, P YTmont , Sydney. 
Harriok s, D. F. J ., c/ o C.S.R. Co., L t d., O'Connell Stre et, 
S ydney. 
Ha rt, A. J ., P endennis Cha mbers, 375 George St ree t, 
Sydney. 
H-asem er, A. II., c/ o P oole & S teele, St e-phen St reet, 
Balmain, Sydney. 
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Hawk es, G., H otel Metropole, Bent St ree t, Sydney. 
H ealy, F . J., 11 Burns St r eet, Darling H a rbor, SydD ey. 
H end erson , Jos ., c/o G. & C. Hos kins, L t d., Lith gow. 
N.S.W. 
Hendry, J., 25 N'O rthumberland Avenue, Petersh a m. 
Sydn ey. 
Hillhouse, W ., C.S.R. ·Co., Ltd ., Lautoka Mill, Fiji. 
Holden, E. A., "Braem er," 221 Liv-erpool Road, Summer 
Hill, Sydney. 
Holland, W . B., c/o Arthur L eplas trier & Co., 'Circular 
Quay, Sydn ey. 
Holliday, H. A . S., C.S.R. Co., L t d., O'Connell Street . 
Sydney. 
Holroyde, C. J., "Daily T elegraph" .Office, Kin'g Street , 
ISydney. 
Holroyde, J. B., C.S.R. Co., L t d., N a usori Mill, Fiji. 
Houghton, T. H., 63 Pit t Str eet, Sydney. 
Howarth, J. F., Box 191 2, G.P.O. 
Hunter, F. D., "Merivale;" Aitc'hison Street, North 
Sydney. 
Hutchison, J. P., Power Station, Ultimo, Sydney. 
Irons, Thos., Cly.de En.gineerin,g Co., Ltd., Granville, 
Sydney. 
Jones, B. W., 53 5 K ent Str eet, Sydn€y. 
Joh'ns, M. J., Mt. Morgan Mining Co., Mt. Morgan. 
Queensland. 
Johnston, D. W., Holdsworth, Macpherson & Co., 
252 George Street, Sydney. 
Johnston, J ., "Edina," Hopetown Avenue, Watson's. 
Bay, Sydney. 
Julius, G. A., Culwulla Chambers, Castlereag h Street, 
Sydney. 
Kenway, T. L., Aust. Eng. Supply Co., Ltd., 16T 
Cla r en ce Stree t . 
Kidd, H., Hunter House, Hunter Street, Sydney. 
Kidd, James, C.S.R. Coy., Ltd ., Pyrmont. 
Kidd, J. W., Dalgety's Wharf, Miller 's Point., Sydney. 
King, R. R ., Mort's Dock and Eng. Co. , L t d., Balma in. 
Lan cast'6r, J. G., c / o G. A. Julius, Culwulla Chambers, 
Castlereagh Street, Sydn€y. 
Lawrence, D., Adelaide S.S. Coy. Works, Balmain. 
L a wson, J., 68 Sussex St r eet, Sydney. 
L aw son, J., Boi ler Dept., Queensland Insurance Co.,. 
Ltd., Sydn ey 
Lea, A. E., " Leaholme," L a ne Cove Roa d, North SydDey. 
Little, W. R. , Mort's Dock and E ng. Co., Ltd. , Balma.in. 
Sydn'ey. 
Ludowici, Chas., 49 York St r eet; Sydney. 
Macartney, J., 64 P itt St r eet, Sydney. 
Ma clachla n , A., Government Workshops, K in.g St r eet, 
Sydney. 
Mar ch a nt, C. E. , 437 K ent Street, Sydn ey. 
M,arr, G. , Miller Street, P yrm'Ont, .sydney. 
Marr, N. C., R. L . Scru tton & Co., L t d. , 97 Clarence 
St reet, Syd ney. . 
Marr, W ., Navigation Dept., Cir cula r Quay, Sydn ey. 
Marti n, T. ·S., 284 Castlereagh Street, Sydney. 
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Ma wdesley, J. E ., PMllip Court, Phillip Street, Sydney. 
Mayoh, A., "Strathkyle," Bligh St r eet, Sy.dney. 
McAllister, C. , Nort h Coast Stea m Navigation Co., 3 
Sussex Street. 
McCann, M. A., .Toohey's, Lta. , St a nda rd Brewery,. Sy.d-· 
ney. 
McCrea, W . D. 
McCredie, A. L., Com. Bank Chbrs. , George and Mar-
ga r et St r eet , Sydney. 
McOubbin, A., Quint on St r.eet, Ma nly, Sydney. 
McDona ld, A. G., Au st. Wood Pipe Co., Ltd., Booth's 
W harf, Ba-lmain. 
McEw in, J. G., Brit1sh Imperia l Oil Co., Ltd., Green-
w ich , N.S.W . 
McNama ra, J. , Col. Sugar R ef. Co., L t d., . O'Connell 
St reet, Sydney. . 
Medcalf, W . H. , c / o MeSsrs. Wildridge and Si nclair, 
Brisbane, Q. 
Milne, W., 166 Sussex Street, Sydney. 
Moffatt, G. D., Mallett Street, Camperdown, Sydney. 
Moorhouse, T. E., Commonwealth R a ilways, 84 Wtl-
liam Street, Melbourne . 
Moorland, T. 0., North Shore Gas Co., North Sydngy. 
Morrison, T . F. , Donnelly Street, Balmain, Sy dney. 
Muir, J. , "Cra lglaw," Glebe Point Road, Sydney. 
M,ai nwaring, M., 3 a nd 5 Market Street, .Sydney. 
N-oakes, W. N·., Mutual Life Buildings, · Mart in Plaee, 
Sydney. 
Noyes, E ., c / o Noyes Bros., Clarence St r eet , Sydney. 
Oram, H. , Railway Construction Branch, Dept. Public 
W orks, Sydney. 
Paterson, P., R. Hornsby and Sons, L t d., Clarence and 
. Barrack Street , Sydney. 
Pasquill, H. , Col. Sugar Ref. 00., Ltd., O'Connell Street~ 
Sydney. 
P a u ch, H ., "Glent horpe," Redmyre Road, St rathfield, 
Sy.dney. . 
Payne, J., Government Dockyard, Cockatoo Island, 
Sydney. 
P erdri·a u , H., Clyde Engineering Co., Ltd. , Gran ville, 
Sydney. 
P etrie, C. G., Col. Sugar Ref. Co., L t d., O'Connell Street, 
Sydney. . 
Pick eTing, J ., Baltic Chamber s, 50 Wellingt on St reet, 
Gla.sgow, Scotland. 
Pocock, J. H ., 39 Pitt St r eet , Sydney. 
Pollock, R., 8 Ni·cholson Street, Balmain E as t , Sydney. 
R a e, J. ' L. C., "Lisgar ," 75 Kin g St reet, Newcastle, 
N.S.W. 
R eeks, W ., 9 Pitt St r eet , Sydney. 
R elph, C. H. W oolw ich Dock, W oolw ich , Sydn ey. 
Robbins , A., 12 Lou isa R oa.<i, Balma in , Sydn ey. 
Roberts, H. A. , The Un iverSit y, Sydney. 
Roberts, J. S. 0 ., c / o Walk ers , L t d. , Ma r yborough , Q. 
Rober t s, L. M. , Metrop . Railway Constru ction , Dept. 
P ublic Wor~s, Sydney . 
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Robertson, G. R. , P ast. Finance Assn., Ltd., Kirribilli, 
North Sydney. 
Rodda, G. A. , c / o Wm. Adams & Co., Ltd., 175 Clarence 
Street , Sydney, 
Rumford, J. B., 118 Pitt Street, Sydney. 
Sands, J. K. C., c / o Zollners, Ltd., 30 Druitt Street, 
Sydney. 
Saunders, A. F., 232 Clarence Street, Sydney. 
Saville, Manager, Commonwealth Portla nd Cement Co., 
Portland, N .S.W. 
Schmidt, J., "Clyde," Young Street Neutral ' Bay, 
Sydney. 
Scott, R" "Royston," Brown Street, N ewtown, Sydney. 
Shaw, H. , C.S.R. Co., Ltd., O'Connell Street, Sydney. 
Shipman., H., Eureka Motor Co., Grafton Lane, Sydney. 
Shirra, J., Tham es Stree t, Balma in, Sydney. 
Sinclair, A. H., c/o Mes srs. Begg & Grieg , Erskine Street, 
Sydne y. 
Sinclair, R., 82 Pitt Street, Sydne y. 
Sinclair , W., 82 Piott Street, Sydney. 
Smith, A. P., c / o Ingersoll Rand Co., Martin Place, 
Sydney. 
SonneI'd ale, J., 3 & 5 Bridge Street, P eters ham, Sydney. 
Spence, F. A., 30 T err ace Str~t, N ewcastle, N.S.W. 
Spenc er, H. E ., Commonwealth Oil Corp., Ltd., Equitable 
Building, George Street, Sydney. 
Spruson, W. J., 91 Elizabeth Street, Sydney . .. 
Steedman, J. H. , C.S.R. Co., Ltd ., Goondi, Gera.ldton, 
North Queen sland. 
Steel, R., N avdgation Dept., Circula r Quay, Sydney. 
Stobo, A ., 40 Pitt Street, Sydney. 
St owe, F. E. , Hunter House, Hunter Street, Sydney. 
Stowe, G. T. , Russell -St r eet, W atson's B ay, 'S'ydney. 
Syk es, R., Lysaght Bros. & Co., Ltd., Chiswick , Five 
Dock, ·Sydney. 
Taylor, P ; J ., Dalgety's Motor Dept., 1 36 Phillip Street, 
Sydn.ey. 
T elfer , J. , Farmer s & Dairymen's Milk Co., H a rris St., 
Ultimo, SydneY. 
Thomson, J. R., 25 Pitt Street, Sydney. 
Thompson, H. L., c / o Bullivants (Aust.) Co., Ltd., 331 
K ent Str eet, Sydney. 
Thornley, T. W., Messrs. Thornley & Sons, Marrick-
ville, Sydney. 
Tinda le, H. , c / o Aust. Gaslight Co., E ngineer's Office, 
J enkins Stroot, Sydney. 
Turner, W. W., 'Vattle Street, Ashfield, Sydney. 
Twigden, G. W., Drafting Office, Tramway Offices, 
Hunter Street, Sydney. 
Vale, H. J., H. Vale & Sons , Auburn, N .S.W. 
Vyle, Chas., C.S.R. Co., Ltd. , P yrmont, Sydney. 
Vicars , J a s., Ch a llis House, Sydney. 
W alker, R. H., Box 21 35 G.P.O. 
W a t ers , E. G., Cairns, North Queensland. 
Watkins, R. G. , 1 07 K en,t St r eet, Sydney. 
Wildridge, R., 76 Pitt Street, Sydney. 
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Wishart, J. T., Clyde Engineering Co., Gra nville, 
Sydney. . 
Wright, W. R., C.S.R. Co., Ltd., Pyrmont, Sydne.y. 
ASSOCIATE. 
1893 Ludowici, C. E , H. J ., "Walhalla," Bridge Road, Lane 
Cove. 
STUDENT ASSOCIATES. 
1907 Bel~, J . W., Engineering Department, Sydney Harbour 
Trust, Circula r Quay, Sydney. 
1906 Findlay, G. W. F., Messrs. Wildridge & Sinclair, 82 
Pitt Street, Sydney. 
1913 Game, G. B., 82 Pitt Street, Sydney. 
1911 Huntley, C. N., E x isting Lines Department, N.S.W _ 
Government Railways, Bridge Street, Sydney. 
1911 Marr, W. J., Messrs. Gordon, Marr & Sons, Ltd., Miller 
, St reet, Pyrmont. 
1912 Pickering, J. L., c / o J. Pickering, Esq., Baltic Chambers, 
50 Wellington Street, Glasgow, Scotland. 
1911 Tighe, E. L ., "Tamar," Cardigan Street, Sta nmore. 
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STUDENTS. 
Baylis, T . M., c / o T echnical College, Sydney. 
Bern'a ys , G. C. A., Colonial Sugar R efining Co. , L t d., 
Nausori Mill, Fiji. , 
Bill, W. G., "Lynton," 38 Grafton Stroot, Woollahra. 
Borthwick, L. B ., 24 Fitzroy Avenu e, Balma in. . 
Burton, C. R ., Colonial Sugar Refining Co., Ltd., 
O'Connell Street , Sydney . 
Ca mpbell, A. G., "Karra ba ," Greville Street, Randwick. 
Campbe ll" E. F., Engineering School, The Universi t y, 
Sydney. , 
Campbell , S. C., c / o Y.M.C.A. , Pitt St r eet, Sydney. 
Cole, L. G., c / o Messrs. Wildridge & Sindair, 82 J;'i tt 
St r eet, Sydney. 
Clea ry, H. M., Colonial Sugar Refining Co., Ltd., Rara-
w a i, Fiji. 
Davidson, A . B., Messrs. T. M. Goodall ~ Co., 303 K ent 
Street, Sydney. 
Davidson, E. S., Adelaide Steamship Co., L t d., Balma in. 
Donaldson, J. K., c / o G. A. Julius, E sq., Culwulla 
Chambers, Castler eag h Street, Sydney. 
Doust, I. V., Messrs. Arnold & Co. , O'Connor Street, 
Blackfri'8lrs, Sydney. 
Dowling, B., Engineering School, The Un1versity , 
Sydney. ~ 
Dowling, D. R., Colonia l Sugar R e fi ning Co., Ltd., 
P yrmont . 
Drinkwater, G, M., 7 2 Bligh Street, Newtown. 
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Fathers, L, J., Trela wney Street, EastwDDd. 
FergusDn, C., CDlDnia ] Sugar Refining CD., Ltd., 
O'Connell Street, Sydney . . 
FergTUSDn, F : J., CDlDnial Sugar Refining CD., Ltd .• 
PyrmDnt. . 
Fle t ch er, K., H a mbled-Dn ' Mill, Cairns, Queensland. 
FDmter, A. D. J., Engineering SChDDI, The Univ~rsity. 
Sydney. 
Ga llDway, R. F., Engineer i ng SChDDl, The University. 
Sydney. 
H a miltDn, J. , Eng ineering SChDDI, The U..niversity. 
, Sydney. . 
H ender sDn, L. G., Sydney H arbDur Bridge -Department. 
Public W Drks Office, Sydn-ey. . 
HDlrDyde, E. C., Messrs. NDyes BrDs" Ltd., 109 Pitt 
Street , Sydney. 
HDskins, H. V., c / O' Messrs. G: & C. ' HDsltins, Ltd., 
Wattle Street, UltimO'. . 
IrDns, R. G., "Blenheim," R a ilwa y Street, Granville. 
Kidd, H. C. G. c / O' H. Kidd, Hunter HDuse, -Hunter 
Street, Sydney. 
King, P. R., MalakDff Street, Ma rrickville. 
LamDnd, W. L., c / O' Messrs. H. Vale & Sons, Au-burn. 
. Langwill, T., GDvernment DDckyard, BilDela. 
L€es, J. W., "Cleveland," Harrow RDad, Auburn. 
Lockhart, W. J., "GlenoavDn," Aramac, Queensla nd. 
LlDyd, R. S., Darling PDint RO'ad, Darling Point. 
Macartney, J. G., 96 Glasso'p Street, Balmain. 
McClure, B. H ., ' Technical CDllege, Sydney. 
McAuliff'll, S., Manly Gas CD., Ma nly. 
MDDre, R . S., CDrDn-ation Avenue, Petersham. 
Nagle, C. N., 151 Sta nmDre RDad, Petersham, 
Neilsen, M. McL, K en s ingtDn Street, KDg'arah. 
Pauch, G., "Gl'EmthDrpe," Redmyre Road, Strathfield. 
Pike, W. E.,. Th.e University, Sydney. 
PlDw man, .A ., "Te Whare," Hampstead RDad, ·Peter-· 
sham. 
Perry, G. D., ·Technical CDllege, Sydney. 
RDbbins, S. T., CDlDnial Sugar R efining . CD., Ltd.,. 
PyrmDnt . 
RDberts, L. M., Engineering SChDDl, The University ,. 
Sydney. , 
Robi~Dn, R. M., BrDug htDn Street, DrummDyn'll. 
Rowe, T. N., "Junee, " QUe'en Street, Auburn, 
Smith, W. R. M., CDlDnial Sugar R efining CD., Ltd.,. 
O'CDnnell Street, Sydney. 
Steel, R. T., 2 8 Bay Street, Balmain. 
T'ail-by, G. A., \'Yat tDn," 139 Traf,alg'ar Str-eet, StanmDre. 
Trega r,then , G. N., CDIDnial Sugar Refining CD. , Ltd.,. 
Rara.wai, Fiji. 
Withers , J., Clyd-e Engine ering CD., Granville , Sydney. 
W i1ten, T. A. , c / O' Mrs. Adams, "BoDrDDmDoka," 17 
Ca irO' St r eet, NDr t h Sydney. 
Wright , J. ·L., Engineering SChDDI, The Univ0rsity,. 
Sydney. ' 
